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Título: Evaluación de los Procesos Neurolingüísticos en Educación Primaria. Elaboración de un Programa de Actuación para el 
Refuerzo de dichos procesos. 
Resumen 
El presente artículo consta de 3 partes: en la primera de ellas se va a realizar una evaluación de los procesos neurolingüísticos a un 
grupo de cinco niños. Una vez realizada la recogida de datos se realizará su interpretación y por último se va a elaborar un 
programa de actuación para la mejora de aspectos neurolingüísticos y el refuerzo de la conciencia fonológica de estos niños. El 
programa de actuación se compone de: objetivos del plan de intervención, temporalización, actividades o estrategias a trabajar, 
seguimiento, evaluación, etc. 
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Title: Evaluation of Neurolinguistic Processes in Primary Education. Elaboration of an Action Program to reinforce these processes. 
Abstract 
The present Article consists in 3 parts: in the first of them a neurolinguistic processes evaluation will be carried out to a group of 
five children. Once the data is collected, it has been performed, it will be interpreted and finally an action program will be 
developed to improve neurolinguistic aspects and reinforce the phonological awareness of these children. The action program 
consists in: intervention plan objetives, timing, activities or strategies to work, monitoring, evaluation, etc 
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RECOGIDA DE DATOS 
Previamente a la recogida de datos se ha pasado un cuestionario para el profesor con el fin de recabar la máxima 
información posible involucrada en los aspectos neurolingüísticos de estos alumnos tales como: (aspectos familiares, 
socioculturales, afectivos, académicos o curriculares, motrices, psicológicos, etc.).  
Para la realización del presente trabajo he pasado un cuestionario de valoración de lectura, escritura, expresión oral y 
conciencia fonológica a 5 niños de Educación Primaria con edades comprendidas entre los 6-7 años. Los resultados de las 
pruebas han sido registrados mediante una valoración de 1 a 5 puntos correspondientes a los criterios siguientes: 
1. No superado. 
2. Superado con dificultad. 
3. Superado sin dificultad. 
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A continuación muestro los datos obtenidos por cada alumno: 
 
ALUMNO JUAN YÉSICA PEPE ANA PEDRO 
1. Lectura 1 2 1 2 3 
2. Escritura 1 2 2 1 3 
3. Expresión oral 1 2 1 3 3 
4. Conciencia fonológica 1 2 2 3 3 
 
En función de los resultados obtenidos por cada uno de los alumnos podemos interpretar: 
JUAN: ha obtenido una puntuación de 1 en todas las pruebas neurolingüísticas por lo que no ha superado ninguna de 
ellas. 
YÉSICA: ha obtenido una puntuación de 2 en todas las pruebas neurolingüísticas por lo que ha superado cada una de 
ellas, pero con dificultad. 
PEPE: tiene en lectura y expresión oral 1, por lo que no ha superado ninguna de ellas, mientras que en escritura y 
conciencia fonológica ha obtenido un 2 en cada una de ellas, las ha superado, pero sin destacar, es un alumno que va muy 
justito. 
ANA: tiene un 2 en lectura, la ha superado, un 1 en escritura, este parámetro no lo ha superado, y en expresión oral y 
conciencia fonológica tiene un 3 en cada una, por lo que las ha superado con éxito. 
PEDRO: tiene una puntuación de 3 en todo, podemos decir que es un alumno con éxito, ha superado todo sin dificultad 
alguna. 
 
Una vez realizada la recogida e interpretación de datos, el profesor va a rellenar el siguiente cuestionario en el cual se 
recoge toda la información posible involucrada en los aspectos neurolingüísticos (aspectos familiares, socioculturales, 
afectivos, académicos o curriculares, motrices, psicológicos, etc.). Para complementar así con los datos anteriormente en 
las pruebas que se les han pasado a los alumnos. 
PLAN DE ACTUACIÓN 
A continuación se va a elaborar un programa de refuerzo de procesos neurolingüísticos y conciencia fonológica para 
alumnos  de educación primaria con edades comprendidas entre los 6/7 años.  
Es de vital importancia reforzar y trabajar el aspecto lingüístico del niño de forma efectiva y afectiva.  
Programa de expresión oral y comunicación para mejorar la articulación del lenguaje y la comunicación con los 
demás. 
a) Objetivo: mejorar el nivel de expresión oral y escrita. 
b) Contenido y estructura: respiración, articulación, expresión oral de palabras y transmisión de mensajes de textos de 
dificultad creciente y de contenidos variados. 
c) Metodología: realización de dinámicas grupales e individuales con dificultad progresiva. 
d) Valoración: en función de los progresos individuales del niño y sus aptitudes personales. 
e) Materiales y programas: materiales variados con uso preferente de TICs. 
Las actividades propuestas se realizarán en una sesión de 50 minutos y tendrán la siguiente distribución temporal: 
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-Respiración y articulación (10 min). Los alumnos realizarán ejercicios para controlar la respiración y así mejorar el ritmo 
cardíaco. Se les pedirá que mantengan la respiración y que luego expulses el aire de forma pausada y controlada. 
Ejemplos: 
Soplar una vela para apagarla; ir alejándola. 
Soplar sobre una tira de papel sostenida frente a la boca. 
Soplar con una pajita el agua de un vaso haciendo muchas burbujas. 
Soplar fuerte sobre la mano. 
Soplar sobre bolitas de papel de seda o trocitos de papel. 
Soplar matasuegras, molinillos de papel, pajarillos… 
Tocar instrumentos musicales de viento: flautas, armónicas, etc. 
Tras estos ejercicios, se les ordenará que realicen ejercicios de articulación en series de 3 bloques de 6 ejercicios 
durante (20min). 
1.- Apretar y aflojar los labios sin abrir la boca. 
2.- Mascar 10 veces. 
3.- Abrir y cerrar la boca deprisa. 
4.- Abrir y cerrar la boca despacio. 
5.- Sacar la lengua lo máximo posible.  
6.- Sacar la lengua lo mínimo posible, asomando sólo la punta entre los labios. 
 
1.- Abrir la boca despacio y cerrarla deprisa. 
2.- Abrir la boca deprisa y cerrarla despacio. 
3.- Morderse el labio inferior con los dientes superiores. 
4.- abrir la boca, sacar la lengua y meter la lengua cerrando la boca. 
5.- Abrir la boca y sacar la lengua manteniéndola en posición horizontal. 
6.- Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla a izquierda y derecha. 
 
1.- Realizar rápidos movimientos de unión y separación de labios, articulando /pápápápá/. 
2.- Articulación de /a o u/ y de /a e i/, exagerando el movimiento de labios. 
3.- Proyectar labios unidos hacia afuera y sonreír. 
4.- Sacar la lengua despacio y meterla deprisa. 
5.- Sacar la lengua deprisa y meterla despacio. 
6- Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla hacia arriba y hacia abajo. 
PROGRAMA DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA. 
a) Objetivo: mejorar la capacidad de discriminación auditiva y la audición. 
b) Contenido: trabajo con sonidos. 
c) Metodología: realización de actividades en el aula, tanto en grupo como individualmente y con dificultad progresiva. 
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d) Valoración: el éxito de las actividades dependerá del nivel de aceptación por parte del alumnado y de los progresos 
de los niños. 
e) Materiales y programas: variados. 
Este programa recoge actividades que favorecen la discriminación de la palabra hablada y los sonidos producidos por 
los humanos o por la naturaleza. Para llevar a cabo este programa pueden idearse diferentes actividades como por 
ejemplo: 
Excursión al parque: llevar a los niños al parque, donde se les pedirá que enumeres todos los sonidos que oyen y 
localicen donde están. Los profesores pondrán ejemplos: “oigo una gran bandada de pájaros y el sonido del agua que 
brota en una fuente. También oigo a los niños jugar en los columpios y a las mamás charlar.” Después de enumerar las 
cosas que se oyen, se hará un pequeño tour para señalar e identificar los elementos previamente enumerados.  
Excursión a la estación de trenes: llevar a los niños a la estación de trenes, donde se les pedirá que identifiquen 5 
elementos distintos con los ojos cerrados. Por ejemplo: “oigo un tren, un grupo de amigos, el piar de los pájaros, el sonido 
de unos tacones, la voz de una mujer anunciando el próximo tren…” 
Juego “Una ciudad bilingüe”. Para ayudar a la niña a familiarizarse con la lengua inglesa, se le propondrá jugar al juego 
“una ciudad bilingüe”. Se les pondrá a los niños una grabación donde escucharán, por orden, a un hombre español, una 
mujer inglesa, una mujer española y una última española. Tras escuchar la grabación, los niños tendrán que decir qué 
idioma hablaba cada persona y en qué orden. Además, deberán identificar en qué parte de la ciudad se encuentran estas 
personas. 
“Zooloco”. Actividad basada en el sonido e identificación de los animales Se les pondrá una grabación donde aparezcan 
los sonidos de varios animales del zoo y tendrán que identificar todos los sonidos, mientras escuchan de fondo los ruidos 
típicos que hay en un zoo. Esta actividad también puede hacerse empleando el vocabulario en inglés para ayudar a los 
niños en esta asignatura.  
“¡Canta conmigo!”. Los profesores propondrán a los niños una canción y les darán la letra con huecos en blanco para 
que los rellenen. Esta actividad también se puede hacer desde Internet. El uso de la wii o cualquier otro aparato 
electrónico es válido.  
PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA.  
a) Objetivo: trabajar la conciencia de fonogramas, la capacidad de codificación fonológica y la capacidad de mantener la 
información fonética en la memoria activa reciente. 
b) Contenido: juegos de palabras, de rimas de sonidos, de sílabas. 
c) Metodología: aplicación de actividades con dificultad progresiva. 
c) Materiales y programas: variados. 
A continuación se propone una serie de actividades que pueden integrarse perfectamente en cualquier sesión de 
cualquier área. La duración de las actividades es orientativa y podrá adecuarse al ritmo de cada clase.  
Juegos de imitación (25 min). En este apartado el profesor tiene la libertad de escoger un tema de un área cualquiera e 
incitar a su alumnado a que repita palabras, rimas, trabalenguas, estribillos de canciones, fonemas o frases más complejas. 
El profesor pueda comenzar y el alumno deberá imitarle.   
 Trabalenguas para trabajar los fonemas: 
- A Cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta 
- ¡Compadre, cómpreme un coco! ¡Compadre, coco no compro!, porque el que poco coco come, poco     coco 
compra y como yo poco coco como, ¡poco coco compro! 
- El gallo Pinto no pinta, el que pinta es el pintor; que el gallo Pinto, las pintas, Pinta por pinta, pintó. 
- Me han dicho un dicho, que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera 
dicho, estaría mejor dicho, que ese dicho que dicen que algún día dije yo. 
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- El cielo está enladrillado ¿quién lo desenladrillará? El buen desenladrillador que lo desenladrille buen 
desenladrillador será. 
 Rimas para trabajar sonidos, fonemas a través de imágenes de palabras que riman: 
 
“La viaja bruja perdió la aguja en el castillo 
cuando iba a robar el anillo. Entonces un chino 
apareció detrás de un pino y corrió por el puente 
a lanzarle una serpiente” 
El alumno deberá identificar las palabras y 
elaborar una breve rima empleando los nuevos 
términos:  
Castillo – Anillo 
Bruja- Aguja 
Serpiente – Puente 
Pino – Chino 
 
 
Actividades de modelado (15 min). 
En este tipo de actividades el profesor propone a los alumnos un ejemplo de omisión de sílaba inicial “¿cómo se queda 
la palabra zapato si le quito la sílaba /sa/? o, ¿qué palabra formamos si a repollo le quito la sílaba /re/? También pueden 
intervenir los alumnos, siendo ellos quienes propongan ejemplos de esta índole para pensar ellos mismos casos en los que 
de una palabra obtengamos otra.  
Actividades de segmentación silábica (15 min cada ejercicio). 
EL BAÚL DE LAS PALABRAS. El profesor propone a los alumnos un set de varias frases escritas sobre cartulina. Acto 
seguido, el profesor introducirá las frases en una caja de zapatos y los alumnos deberán, uno a uno, sacar un trozo de 
cartulina y leer la frase en voz alta. Después, el resto de compañeros deberán dividir las distintas sílabas de las palabras 
que componen la frase dando palmadas.  
Actividades de identificación de sílaba inicial y omisión de sílaba inicial (20 minutos). 
EL TÍTERE TOTI (identificación de la sílaba inicial). El profesor empleará para esta actividad un títere que pondrá por 
nombre, por ejemplo, Toti. El profesor indicará a los alumnos que a este títere le gustan las cosas que empiezan con una 
sílaba igual que la primera de su nombre /to/. Entonces propondrá un ejemplo: Este es Toti y le gusta… el Tomate. Comer 
tomate es lo que más le gusta a toti. Entonces los niños, uno a uno, toman el títere y sugieren una palabra. Después, 
habrán de inventar una frase donde integren ambos términos.  
PALABRAS LOCAS (omisión de la sílaba inicial). El profesor entrega a tres alumnos tres sílabas para que formen una 
palabra RE-PO-LLO, por ejemplo. Entre los tres niños han de formar la palabra correcta con las tres sílabas. Después, el 
profesor pedirá al resto de compañeros que indiquen qué palabra quedaría si el compañero de la RE se sentase…  
Actividades de omisión de sílaba final e identificación de sílaba final (20 minutos). 
ECO, ECO (identificación de la sílaba final). El profesor mostrará y recitará una frase, por ejemplo, El árbol de mi jardín 
da manzanas. Tras haberla mostrado y dicho en voz alta, éste pedirá a los alumnos que coreen a modo de eco la última 
sílaba de la última palabra.  
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FRASES ACORTADAS (omisión de la sílaba final). El profesor muestra una frase en la pizarra, por ejemplo, “bota bota 
Carlota su pelota”. Entonces pide a los alumnos que omitan la última sílaba de la última palabra y la integren 
correctamente en una frase que debería quedar del siguiente modo: Bota, bota Carlota su pelo.   
Actividades de síntesis fonémica (15 minutos). 
¿CÓMO SUENA…? El profesor mostrará a los niños unas láminas con dibujos de diferentes objetos o realidades, por 
ejemplo, VIENTO, HELADO, SERPIENTE, MONO, SILENCIO… y pedirá que realicen el ruido característico de cada objeto.  En 
el caso del viento sería ffffffff o en el caso del helado sería mmmmmm. Entonces, una vez han identificado la 
onomatopeya que le correspondería a cada realidad, los alumnos deberán escribir en la pizarra el fonema con el que se 
asocia.  
PROGRAMA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LINGÜÍSTICA. 
a) Objetivo: mejorar la entrada de información por las diferencias auditivas. 
b) Contenido y estructura: mejorar la discriminación auditiva, estructuras rítmicas, melodía, lenguaje y ritmo, 
vocabulario, discriminación de palabras, direccionalidad espacial. 
d) Metodología: las actividades se aplicarán de forma individual y grupal. Se emplearán instrumentos musicales, 
composiciones musicales y demás artilugios. La aplicación de las actividades se hará de forma progresiva, con dificultad 
creciente. También se trabajará el vocabulario de las distintas áreas curriculares. 
e) Material: direcciones de Internet, programas de ordenador. 
f) Valoración: se observará al alumno y se anotará en un registro personal todos los logros o problemas surgidos. Tras la 
aplicación del Programa se hará una valoración final y un análisis comparativo con la situación inicial. También se deberá 
elaborar un informe detallado para repartir a padres y profesores. 
Para potenciar esta habilidad no basta con leer cualquier texto, sino que éste debe resultar interesante para el lector.  
Para incitar a una lectura comprensiva, tanto en clase como en casa se deben aplicar distintas técnicas o ejercicios que 
favorezcan la adquisición de esta habilidad. Algunas de las técnicas y ejercicios que favorecen la mejora en la comprensión 
y velocidad lectora son:  
Idea principal. Esta técnica, dirigida principalmente a alumnos de primer ciclo de Primaria, consiste en mostrar al niño 
una ilustración de una acción concreta y posteriormente ofrecerle varias opciones textuales en las que se explique el 
dibujo, de modo que tenga que elegir aquélla que es la más explicativa de la ilustración; esto le permitirá aprender a 
extraer la idea principal de un texto. 
Procedimiento cloze. Este ejercicio, por muy simple que parezca, obliga al lector a esforzarse en gran medida en 
comprender el texto que está leyendo, ya que consiste en adivinar una serie de palabras que han sido omitidas de manera 
sistemática en un texto escrito y reemplazadas por espacios en blanco o líneas; el lector, para lograr dar un sentido 
completo al texto, debe relacionar el contenido y procesarlo como un todo para adivinar el término que falta.  
Lectura simultánea. Consiste en leer una frase determinada y a continuación enunciar otra en términos muy similares 
pero más comprensibles para el alumno. Este método permite que el lector sea capaz de comprender lo leído gracias a la 
implicación de otro.  
Resumir. El resumen puede ser una de las mejores técnicas para ejercitar la comprensión lectora, un ejercicio mediante 
el cual el niño debe leer pequeños fragmentos de un texto y escribir posteriormente una o dos frases que lo resuman.  
A continuación se proponen actividades destinadas a mejorar las estrategias de comprensión lectora:  
Entradas aleatorias: resulta muy interesante su aplicación, pues favorece la conexión entre ideas y la adquisición de 
nuevo vocabulario. La actividad consiste en mostrar imágenes o palabras sueltas inconexas y pedir al alumnado que 
elabore una lista de atributos en común de las imágenes o las palabras mostradas. También puede pedirse que elaboren 
una mini historia en base a las palabras o imágenes mostradas. 
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Actividades de imitación: para este tipo de actividad, el niño debe imitar a otras personas o poner en escena alguna 
situación. Este tipo de actividades funciona muy bien, sobre todo, para aprender los oficios, los estados de ánimo. 
Conexiones morfológicas forzadas: para esta actividad han de escribirse unos cuantos conceptos en la pizarra y dejar 
espacio bajo éstos para que los alumnos rellenen la columna con los atributos que ellos deseen. Finalmente, los alumnos 
deberán escoger de forma aleatoria una palabra por columna e inventar un objeto o mejorar uno ya existente.  
CONCLUSIÓN 
A modo de conclusión comentar que el lenguaje es un medio de comunicación exclusivo de los seres humanos. Todos 
nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos en los distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran 
parte, de la forma en que lo usemos. En nuestra mente pueden anidar ideas únicas y exclusivas, pero de nada servirán si 
no somos capaces de verbalizarlas (Martín Lobo, 2003).  
No obstante, a veces no somos conscientes de la gran importancia que ostenta el lenguaje en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Aprender una lengua es aprender a comunicarse con efectividad, es saber trasmitir a los demás nuestros 
pensamientos y también, lograr comprender los de nuestros semejantes.  
Aprender un idioma y saber emplearlo con propiedad no depende exclusivamente de nuestra capacidad determinada 
genéticamente, sino que también influyen otros factores de tipo social, cultural, familiar, psicofisiológicos, neurológicos e, 
incluso, motivacionales (Fernández Pérez, 2000). De tal afirmación podríamos concluir que, efectivamente, el lenguaje 
puede y debe entrenarse para conseguir los mejores resultados posibles.  
Por lo tanto es de vital importancia despertar y estimular la conciencia fonológica del niño en su propia lengua materna 
para que así pueda tener una base sólida a la hora de aprender un idioma extranjero. Para ello, es imprescindible trabajar 
en coordinación con los maestros de otras áreas, pedagogos y padres. 
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